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Penulis persembahkan skripsi ini kepada: 
 Bapak, ibu dan adik-adikku tercinta, yang telah mendukungku, memberiku 
motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat 
besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun. 
 Sahabat-sahabatku semua yang selalu ada dalam suka dan duka, yang 
selalu membantu dalam setiap hal dan terimakasih semangatnya. 
 Untuk semua keluarga besar TK Al-Hidayah 2 Jetak yang ikut serta dalam 
membantu proses skripsi. 
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MOTTO 
 Kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya tetapi kegagalan itu awal 
dari segalanya 
 Jangan jadikan kegagalan suatu penghalang tetapi jadikanlah kegagalan 
sebagai pembelajaran menuju kesuksesan 
 Jangan hidup seperti pohon cemara tetapi hiduplah seperti padi yang 
semakin tua semakin berisi 
 Hidup adalah belajar dan belajarlah untuk hidup 
 Belajarlah dari pengalaman bukan belajar dari kegagalan  
 
 




Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah 
melimpahkan kasih sayangnya kepada semua umat dan alam semesta. Sholawat 
serta salam teruntuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kezaman 
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Melalui Metode Demonstrasi Pada Anak Kelompok B di TK Al-Hidayah 2 Jetak 
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tentang meningkatkan kecerdasan naturalis melalui metode demonstrasi pada anak 
kelompok B TK Al-Hidayah 2 Jetak Masaran Sragen. Maksud dari penulisan  
karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak pihak yang telah membantu 
penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, 
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dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik beliau diterima oleh ALLAH SWT. Mendapat 
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2014, 107 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kecerdasan naturalis anak dengan 
menggunakan metode demonstrasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas. Subjek 
peneliti ini adalah kelompok B yang berjumlah 22 anak sebagai penerima 
tindakan dan guru sebagai pemberi tindakan di TK Al-Hidayah 2 Jetak Masaran 
Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. Data tentang kecerdasan naturalis dikumpulkan 
melalui metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan kecerdasan naturalis anak 
melalui metode demonstrasi. Hasil ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil 
kemampuan naturalis anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 36,4%, 
siklus I mencapai 45,5%, dan siklus II mencapai 95,5%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah metode demonstrasi dapat meningkatkan kecerdasan 
naturalis anak pada kelompok B di TK Al-Hidayah 2 Jetak Masaran Sragen. 
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